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EDITORIAL 
Un país sense didàctica? 
Res millor per començar una re-flexió sobre el currículum pro-pi de les Illes Balears que ci-tar un text de la ponència 
"Cap a l'Escola Nacional de les Illes" 
del nostre darrer Congrés. "L'STEI, eles 
de la seva creació ha defensat i lluitat 
constantment 'per un ensenyament ade-
quat als trets específics i en funció de 
les característiques econòmiques, soci-
als i culturals que defineixen cada co-
munitat illenca' (primer congrés), és a 
dir, per una Escola Nacional de les Illes 
(tal com la definíem en el 2n. congrés) 
vinculada i compromesa amb el marc 
dels PP. CC i amb I Europa dels ciuta-
dans, dels pobles i de les nacions (...) 
No cal dir que per a poder elaborar el 
nostre currículum a tots els nivells edu-
catius necessitam total autonomia i, ara 
per ara, aquesta no es contempla a cap 
de les lleis fonamentals que ens regei-
xen. En aquest aspecte, cal dir en pri-
mer lloc que la LOGSE no permet la 
confecció d'un currículum propi per el 
nostre país, ja que l'article 4t. prescriu 
que el Govern de l Estat fixarà els as-
pectes bàsics que constituiran els ense-
nyaments mínims per a tothom. El De-
cret de Mínims (publicat a 1991; pres-
criptiu per a tot I Estat, constitueix un 
llistat tan abusiu de conceptes que, a 
dreta llei, pràcticament poca cosa més 
s'hi pot afegir des de les autonomies ". 
Cal aclarir de tota manera que el fet 
de respectar aquests ensenyaments mí-
nims no significa que no es puguin fer 
coses. De fet, segons l'ordre de 27 d'abril 
sobre la implantació de l'Educació Pri-
mària, tot i que s'especifica que en el 
Projecte Curricular de Centre s 'ha 
d'atendre al currículum publicat per a tot 
cl territori MEC i que, en tot cas, s'ha 
d'adequar al context sòcio-econòmic i 
cultural del Centre i a les característi-
ques de l'alumnat, tal com ho fan afor-
tunadament cada vegada més centres 
educatius de les nostres illes. 
Però, en tot cas, és evident que hem 
de regular la incorporació als diferents 
nivells educatius dc la nostra realitat na-
cional. Cal introduir de manera articu-
lada amb els objectius mínims per tot 
l'Estat una visió pròpia del món que in-
clou continguts de geografia, història, 
economia, societat i cultura de les Illes 
Balears (amb els matisos d'enfocament 
derivats de l'illa i/o localitat d'on es par-
teix) en els plans d'estudis, d'acord amb 
les possibilitats que preveu la LOGSE i 
tal com ja han fet a altres CC.AA (Prin-
cipat de Catalunya, Canàries...) amb 
competències educatives . I en aquest 
sentit en el IV Congrés vàrem aprovar la 
necessitat de "l'elaboració d'un currí-
culums propis en el marc de l'aplicació 
de la LOGSE, especialment a les àrees 
de Ciències Naturals i Socials ". Aques-
ta i d'altres qüestions que implicaven 
avançar en la Normalització Cultural i 
Lingüística, foren adreçades a la Conse-
lleria d'Educació cl passat mes de no-
vembre. 
Així s'ha signat un conveni entre el 
MEC i la CAIB -enmarcat en la prepa-
ració del procés dc traspàs dc competèn-
cies- " per a la col·laboració en la pla-
nificació educativa " que inclou un apar-
tat sobre "presència de les peculiaritats 
pròpies de la Comunitat als plans d'es-
tudis que es desenvolupen als centres de 
l'àmbit de la Comunitat". No hem po-
gut evitar una certa subordinació en 
aquests i altres aspectes de la Conselle-
ria al MEC tant per la forma com està 
redactada la concreció d'aquest punt "La 
Comunitat podrà proposar al MEC la 
inclusió en el currículum escolar de con-
tinguts... ". com pel fet que ha estat el 
MEC cl que ha tingut la iniciativa en la 
consecució del conveni. 
Per la nostra part. ens preguntam si 
és això "un Disseny Curricular Bàsic 
propi de les Illes Balears, en harmonia 
amb tot I Estat Espanyol (...) on la llen-
gua, la cultura i la nostra realitat 
antropològico-social tenguin un paper 
fonamental", que, segons se'ns diu a la 
pàg. 53 del document "Línies Bàsiques 
per a un Model de les Illes Balears", ha 
d'elaborar la Conselleria amb la col 
laboració del MEC. Ens preguntam tam-
bé com es concreta aquell esquema dels 
àmbits diferenciadors del nostre currícu-
lum que la Conselleria proposava en el 
Document esmentat: Cultura pròpia Ba-
lear, Medi, Arts, Nous Llenguatges, For-
mació Europea. Igualment ens preocupa 
(i així ho hem fet saber oficialment a la 
Conselleria d'Educació) quin tractament 
tindrà l'àmbit cultural i nacional dels 
Països Catalans dels quals formam part. 
Perquè per a l 'STEl un "Disseny 
curricular Bàsic propi dc les Illes Bale-
ars" s'ha de realitzar de la manera més 
autocentrada possible, és a dir, des del 
nostre punt de vista dc mallorquins, me-
norquins, eivissencs i formenterers en 
tots els aspectes, dc ciutadans de les Illes 
Balears i membres de la comunitat cul-
tural catalana. Així, doncs, no es tracta 
només d'uns temes de geografia i histò-
ria de Balears afegits al currículum esta-
tal. 
En fi, cal recuperar cl temps perdut i 
cal aprofitar les experiències dels pro-
fessionals que han treballat aspectes del 
que ha de ser una visió del món des dc 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formente-
ra estant. Per la nostra part, afegim 
aquest número de PISSARRA a tota una 
sèrie de material (Sectors Econòmics de 
les Balears, El Modernisme, s Esta-
lella,...) que l'Escola de Mitjans Didàc-
tics ha anat realitzant en aquesta línia. 
Número de PISSARRA que intenta aju-
dar a esmenar dèficits en l'ensenyament 
d'una àrea bàsica -la Geografia- per co-
nèixer cl nostre país i que esperam que 
sigui profitós. • 
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